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- Las disposiciones insertas en este Diario » tienen carácter preceptivo.
fa T• 'VI .221. IX 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. C. Benítez.—Re
suelve instancias del Cap. D. J. Fuentes, de varios contramaestres,
de dosgliiikereinistas y de un músico.—Agrado de S. M. por concurso
en Larache.
SERVICIOS AUXILIARES.---Desestima instancia de un astrónomo.—
Provisión de una plaza de auxiliar instrumentista.—Deseltima ins
tancia de un escribiente.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
el teniente de navío, Ayudante del distrito marítimo
de Fuengirola, D. Cristóbal Benítez Pérez, en súpli
ca de que se le conceda prórroga de cuati o años en
el destino que desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad eón lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por hallare comprendido el recurrente en lo de
terminado por el art. 7." del real decreto de 7 de
febrero de 1908 (B. 0. núm. 17).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~.15111111••••----
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de infantería de Marina D. Julio Fuentes
Birlayn, en solicitud de que le sea anotado en su
boja de servicios el haber terminado la carrera de
ingeniero de minas, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el
certificado de la Dirección general de Agricultura,
Minas y Montes, que acompaña a la mencionada
instancia,ha tenido a bien acceder a lo Solicitado y
y disponer le sea anota-do este requisito en todos
sus documentos oficiales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mnyor central,
JoséPidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . . .
.1a
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de log primeros
contramastres de la Armada D. José Soler Ruiz
y D. José Foncubierta Contador, pertenecientes a
las Secciones de Cadiz yCartagena, respectivamente, en las que solicitan permuta de Sección, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Miniistro
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de Mar'na, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios g-uarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del E. M. central.
Sres. comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-~1111111■-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer contramaestre de la Armada D. Antonio Man
so Germade, que solicita pasar a la situación de
excedencia forzosa por enfermo, el Rey (q. D. g.),
en vista de que el Jefe de la Sección de contramaes
tres del apostadero de Ferro], informa que en la
libreta del citado contramaestre consta que ha dis
frutado más de dos años de licencia por enfermo
durante su servicio, y teniendo en cuenta lo que
dispoae la real orden de 1.° de junio de 1887 (C. L.
página 448) para estos casos, se ha ser-Ñ-ido disponer
que por el Jefe de su Sección, se forme expedien.te
de retiro al contramaestre de referencia, con arre
glo a ias disposiciones vigentes y mientras tanto
quede dicho contramaestre afecto a su Sección.
De real ordeh, comunicada por el Sr. Ministro
de Marin, lo digo -a- y. E. patva: su coheídimien
to y efectos. —Dios guarde a V.'E. muchos años.—
Madrid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Jos&Pidal.
-Sr. General 2.0 "Jefe del E. M. centrál.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
ruerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Eduardo Pérez Sierra, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos meses de
lice cia por enfermo para Ferrol y Madrid.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 4 de enero de 1917.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del E. M. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. Va
lentín Castro Díaz, en la que solicita nueva prórro
ga a la licepcia que por enfermo disfruta, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien concederle
la excedencia forzosa por enfermo, percibiendo
los cuatro quintos de su sueldo, debiendo cumpli
mentarse por el Comandante general del apostade
ro de Ferro', lo que dispone el artículo 18 del re
glamento de Contramaestres de 21 de sep.tiembre.
de 1915, hecho extensivo a los maquinistas por
real decreto de 28 de octubre del mismo año
(D. O. núm. 246).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi'ó
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del EstadelMayor central,
JoFé Pidal
Sr. General 2.° Jefe del E. M. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~115.111111■••---
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de tercera, con destino en el regimiento Ex-,
pedicionario de Infantería de Marina, Angel Do
mínguez Lorenzo, en la que solicita se le conceda
la rescisión del compromiso que se encuentra sir
viendo por tener que atender a necesidades de fa
milia, S. M. el Rey (q D. g.)3eniendo en cuenta lo
Informado por el Jefe respectivo del batallón, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, debien
do por tanto expedírsele el pase a la situación que
le corresponda, previo reintegro a la Hacienda y a
su batallón de las cantidades que haya percibido y
no devengado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.




Infanteria de Marina (concurso de tiro)
Excmo. Sr.: Visto el escrito qu.e eleva el coronel
Jefe del regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina, en el que dá cuenta de haberse celebra
do un concurso de tiro en el polígono anexo al
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campamento de Nador, en el que tomaron parte un
equipo de cabos y soldados del 2.° batallón de di
cho regimiento, instruídos por el sargento del cuer
po, Martín Carrero Garrido y en el que hicieron
brillantes tiradas, obteniendo el 1.°, 2.° y tercer
premio, respectivamente, los soldados Esteban Es
padero, el cabo, José García y el soldado Diego
Valencia, S. M. el Rey (q. D. g ) so ha servido dis
poner se manifieste a V. E., el agracio con que ha
visto la destreza de dicho equipo y el celo e inteli
gencia demostrados por el referido sargento.
Lo que de real orden, comunicada por el S Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
astrónomo de 2•a clase de la Armada D. Salvador
Gracia Francos, en sdplica de que se le reconozca
derecho a percibir la gratificación que cfee le co
rresponde por los servi-c-ios. científicos e industria
les que presta al Estado, S. AL. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar su petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. –Madrid 4 de
enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
111
Personal del Observatorio
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del Director del Observatorio Astronómico de San
Fernando, cursada a este centro por el Comandante
general del propio apostadero, en la que como
consecuencia de haber quedado desierto el con
curso anunciado por real orden de 10 de marzo
último (D. O. núm. 60), para proveer una plaza
vacante do auxiliar instrumentista en aquél Ins
tituto, propone se redacte el programa a que deben
sujetarse los opositores, con objeto de que puedan
adquirir, con la debida antelación, los conocimien
tos al efecto necesarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido a bien disponer que por el Director del Ob
servatorio Astronómico se redacte a la brevedad
posible y remita a este Ministerio, el programa de
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referencia para su aprobación y autorizar en su
día la oportuna convocatoria.
De real orden, -comunicada por el Sr. Minist o
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dioaguarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de enero de 1917.
El-Almirante Jefe del Kstado Mayor con(ral,
.José Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de 2.a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Alarina D. Luis Pérez
Fernández, en súplica de mejora de recompensa-,
S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado
por la Junta de recompensas, ha tenido a bien de
sestimar la petición del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministra
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años1.--1
Madrid 4 de enero de 1917.
El Almirante Jefe do' Estado Mayor (entral,
José Pida.
Sr. Contraalmirante Jefe de-servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasiacación y Re
compensas.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de confor
midad con la Intendencia general, se ha servido
declarar ildemnizables las comisiones extraordi
narias del servicio desempeñadas por el personal
de los cuerpos de la Armada, que. figuran en la
siguiente relación que empieza con el teniente de
navío D. José,Bouyón PM y termina con el contador
de navío D. Carlos Franco y Salgádo Araujo, de
biendo efectuarse su abono con cargo al presu
puesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 30 de diciembre.
de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales dé los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Asesor general de este Ministerio.










Capitán do Infantería de Marina
Temporero.
Capitán de Infantería de Marina.. • •
Primer médico
Primer maquinista
Capitán de infantería ie Marina.....
Teniente auditor de .
Tenientecoronel de Ingenieros.

























n. José Bouyón .
Manuel Moas' .
D. José Miralles Bernabou. .
Mariano Palerín . . • •
I). Ignacio del Valle. . .
Antonio González •Romero
» Antonio Lópaz. . • •
» JOSé Palomino Leó
» Manuel A Asensio
» Emigdio Iglesias y
» Antonio López de S
El mismo. . • • •
I Manuel Pavia
Envigue Segovia .
D José Rey Otero. .
.......... Juan (le la .Vega .
• e D Juan de Flón,s- y (tivieges.












El mismo . . • • •
E). Ramón Montero de Azcárraga.
















































Diem de id...... ...... .........
Capitán de Infantería de Marina
(.;apitán de corbeta
Oficial mayor de Secciones (te Archi
vo.
Capitán de Infantería de Marina.....











Comisario <le 1 a ..
l'eniente de xin í0 e
Subinspeetor U' de Sanidad













José Ramón Isidro • •
Francisco Sánchez Cortés .


















E ello Carabot Benedicto» y
» Manuel Muñoz López .





» Manuel Vela Bermúdez. .
» Manuel Fernández Lerena..-
Manuel Rodríguez Alealde. .
José NT.a Castro Montero
D. José Loira Palmeiro.
Sr. D. Aliguel Ailibulody . • •
D Francisco Enríquez y Sánchez
» 'Domingo Caravaca • • • •
Sr. U. Federico Montaldo y Peró
Pedro:M.a Cardona . .
César Juan Salamanca .
D. Juan Rotnero López.




















































































































































































































-DEL MINISTERIO DE MARINA 37.—NUM. U.
einds individuos de los dIstintos cuerpos dv! la Armada, que por real orden de cela fecha son declaradas indernnisablez.
COMISIÓN CONFERIDA







dem de justicia.. .
dein (le id. .
dem del servicio)
deinole justicia,




EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
• .... •■■■■■*.












• a 2ti NI)ro.
4 Sbre.























*Wein del id .
Idein del id
Mem del íd .
Idem (lel id,
Idem (lel id
dem del íd .
clem del. íci .
de• del id. .,
dem del 'id
.dem del, id.
































.1,ein de fusticia . •















































































































AUToRIDAD QUE DI() CUENTA OBSERVACIONES
-
•-••• .111~~.~•~11
Cte. Gral. Ap. Ferrod, 6-12-16..
ld., íd., id., 6-12-16
Id., id., Cartagena, 29-12-16
Id., íd., id., 29-12-16
Id., id., Ferro], 22-11-16
1(1., íd., Cádiz, 6-12-16....
Id., íd., id, 12-12-16 ...... e
la., íd.) íd., 14-11-916.
ASOBoria general, 18-12-916
Cte. (iral. A pos. eart 1'11-12-916
Id., íd.., Cádiz, 11-12-916
1(1., íd., id.,.11-12-916
Id., 'íd., fol., 25-1l-91h.
1(1.1 íd., id., 25-11-916.
4 Td., Cartagoina, 16-11-916 ..







































Tol., íd., Cádiz, 18-12-916
Id., 'Id., (artagena, 16-11,916 ..
!íd., íd., íd., 13-11-916
Id., id., Cádiz, 27-11-916
íd., Id., 20-12-916
20-12-916.
id., íd., Ferro' 19-16-9111... „ „
101111111(11e. (ajon, 31-10-916
Gral. 19-12-1t)
1(1.1 fol., Sol., 19-12-916
10.1 id., íd., 28-11-916.
1(1., id., Cartagena, `..11-i2-916..
1(1., id., Cádiz. '4'.1-12-916
id., íd., 21-12-91B
I (1., jol., Cartagolia, 28-11-11A ,
I Imp.";rale tianidittl, 27-12-916.1
Gte. ti. Catite", 12 5 11-011i
Id., id., íd., 1;J-12.916.
Id., 141., t'aoliz, 21-12-916.





, Se nutorizn su Abono con cargo
al presupuesto vigente.
4o. 1:1.31. 22-1?-911i
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EMPLEOS (.) CLASES
Capitán de Infantería de Marina....
Comisario de Marina
Segundo contramaestre de puerto...
Contraalrttirante de la Armada
Tercermaquinista •
Asesor de Marina
Segundo contramaestre de puerto...
Capitán de corbeta...... .......














• • • e •
Excmo. Sr. D. Emiliano 1nríquoz
y Loilo. . • . • • . •
1). Dionisio Osuna Álbum !' . • •
» Manuel García y illareía
Francisco Dobarro . .
D. Rafael Pérez Ojeda . .
» Alejandro Rivas Pando . .
» Antonio'do la Cruz Gutiérrez
Sr. D. Angel Varela y Labora.
I). Carlos Senén Llopis
» Pelayo García Carreño . .



































Valencia y otros punto,
Ferrocarriles
Sta. Cruz do Tenerife..
din













































18 Dbre. » 1
21 » »11 5
























AUTORIDAD QUE DIÓ CUENT.A
Cte. Gral. Ap. Cádiz, 21-12-916,
Comad.` M.° Bilbao, 21-12-916..
Cte. Gral. Ap.° Cádiz, 22•12-916.
OBSERVACIONES
Estado Mayor C. 26-12-916....
Cte. Gral.Escuadra, 22-12-916.
Id., íd., Cádiz, 12-12-916 ..... •
Id., id. íd., 12-12-916. rSeautoriza su abono con cafd.', íd., 15-12-916..
Id., íd., íd., 15-12-916. go al presupuesto vigente.
Id., id., Cartagena, 22-12-916
Id., id., íd., 22-12-916.
Id., Id., íd., 22-12-916 ...
Id., íd., íd., 22-12-916
Id., íd., Ferrol, 15-12-916.
Imp. riel Ministerio de Nfarinot.
Madrid 30 do diciembre de 1916. MIRANDA.
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